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การผลิตรายการโทรทศัน ์เรืÉ องพระประวติั พลเรือเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมหลวงชมุพรเขตอุดมศกัดิÍ ตอนพระบดิาแห่งกองทพัเรือ 
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 การวจิยัเรืÉ อง การผลิตรายการโทรทศัน ์เรืÉ องพระประวติั พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศกัดิÍ ตอนพระบิดาแห่งกองทพัเรือ มีวตัถปุระสงค์เพืÉ อ 1) ผลิตรายการโทรทศัน ์เรืÉ องพระประวติัพลเรือเอกพระเจา้บรมวงศ์
เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิÍ  ตอนพระบิดาแห่งกองทพัเรือไทย 2) ศึกษาคณุภาพของรายการโทรทศัน ์เรืÉ องพระประวติั
พลเรือเอกพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  ตอนพระบิดาแห่งกองทพัเรือไทย การเลือกกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธี
กาํหนดกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โดยเลือกเป็นนกัเรียนโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนยก์ารฝึกหน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน สตัหีบ 
จาํนวนทัÊงหมด 40 คน 
 เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัคือ รายการโทรทศันเ์รืÉ อง “พระประวติัพลเรือเอกพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศกัดิÍ  ตอนพระบิดาแห่งกองทพัเรือ” ความยาว 5 นาที และแบบประเมินคณุภาพของรายการโทรทศัน ์สถิติทีÉ ใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถีÉ  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่า Z (Z-
test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ คณุภาพของรายการโทรทศันอ์ยู่ในระดบัคณุภาพดีทัÊง 4 ดา้น คือ ดา้นเนืÊอหา (X=4.45) ดา้น





 This research were“Production of Television Program on The Biography of His Royal Highness, Admiral 
Prince of Jumborn: the Father of Royal Thai Navy” aims to : 1) produce the television program on the Biography of 
His Royal Highness, Admiral Prince of Jumborn: The Father of  Royal Thai Navy, 2) study of quality of the produced 
television program. Samples for this study by Simple random sampling used for salacity. 
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 The instruments used for. This study were television program on “Production of Television Program on The 
Biography of His Royal Highness, Admiral Prince of Jumborn: and a quality assessment of the television program.  
Frequency, percentage, mean and standard deviation were used to analyze data. Also, z-test used to test hypothesis. 
 The results of the study found that the television program have a good quality is all 4 aspects: contents 
(X=4.45), language and narration (X=4.38), production technique (X=4.39) and commentator (X=4.46) 
which were accordance with the hypothesis. 




เขตอุดมศักดิÍ  นับเ ป็นอีก บุคคลหนึÉ งทีÉ มี บทบาท  ใน
ความก้าวหน้าของสยามประเทศ โดยเฉพาะทรงมีพระปรีชา





บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  ทรงพระนามเดิม
ว่า “พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์” เป็นพระราชโอรสองค์ทีÉ  
28 ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอม
มารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) 
เสดจ็ในกรมฯ ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกทีÉ สาํเรจ็การศึกษา
วิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ และเมืÉ อเสดจ็กลับ




ประจาํเรือกใ็ช้นักเรียนไทยล้วนๆ   และเพราะความทีÉ ท่านรัก
ทหารเรือเหมือน “ลูก” เหล่าทหารเรือจึงร่วมขนานพระนาม
แด่พระองค์ว่า “พระบดิาแห่งกองทพัเรือ” แม้ว่าวันนีÊ เวลาจะ
ล่วงเลยผ่านไป 83 ปีแล้วกต็าม ธงราชนาวีกย็ังคงโบกอยู่ได้
อย่างสง่างาม ทัÊงนีÊ กเ็พราะฐานรากทีÉ ทรงวางไว้โดยพระผู้ทรง
เป็น “พระบดิาแห่งกองทพัเรือไทย” นัÉนเอง  
 กองทัพเรือ มีกาํเนิดควบคู่มากับ การสร้าง
อาณาจักรไทย นับตัÊงแต่กรุงสโุขทยัเป็นราชธานี กองทพัไทย
ในสมัยนัÊน มีเพียงทหารเหล่าเดียวมิได้แบ่งแยกออกเป็น 
กองทพับก กองทพัเรือ และกองทพัอากาศ อย่างเช่นในสมัย
ปัจจุบัน หากยาตราทพัไปทางบก กเ็รียกว่า "ทพับก" หาก
ยาตราทพัไปทางเรือ กเ็รียกว่า "ทพัเรือ" การจัดระเบียบ การ
ปกครอง บังคับบัญชา กองทพัไทย ในยามปกติ สมัยนัÊนยัง
ไม่มีแบบแผนทีÉ แน่นอน ในยามศึกสงคราม ได้ใช้ทหาร "ทพั
บก" และ ทพัเรือ" รวม ๆ กนัไป  
 การแพร่ภาพโทรทัศน์ (Television 
Broadcasting) เป็นวิธกีารรับส่งข้อมูลข่าวสารทัÊงข้อมูลภาพ
และเสียง โดยแบ่งการทาํงานออกเป็นสองประเภท ได้แก่ 
การแพร่ภาพโทรทศัน์แบบแอนะลอ็ก (Analog) และแบบ
ดิจิทัล (Digital) โดยหลักการแพร่ภาพเบืÊ องต้นเกิดจาก
เครืÉ องส่งจะส่งสญัญาณภาพและเสยีงพร้อมกับผสมสญัญาณ
รวมกับคลืÉ น วิทยุแล้วกระจายสู่อากาศในรูปของคลืÉ น
แม่เหลก็ไฟฟ้า จากนัÊนเครืÉ องรับจะทาํการแยกสญัญาณทาํให้
เป็นภาพปรากฎทีÉ หน้าจอเครืÉ องรับ โดยหลักการของการแพร่
ภาพประกอบด้วย การแสกนภาพ การส่งสัญญาณโทรทัศน์
แอนะลอ็กในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเอน็ทีเอสซี (NTSC) 




ภาคพืÊ นดินด้วยคลืÉ นความถีÉ วิทยุ ซึÉ งอาจจะมาจากการ
ถ่ายทอดสดหรือจากการบนัทกึเทปไว้ 
 โทรทัศน์ เป็นสืÉ อมวลชนทีÉ มีประสิทธิภาพยิÉ ง
ประเภทหนึÉ ง เนืÉ องจากเป็นสืÉ อทีÉ สามารถส่งได้ทัÊงภาพนิÉ ง 
ภาพเคลืÉ อนไหว และเสยีง ในเมืÉ อมีการนาํโทรทศัน์มาใช้ใน
การศึกษา จึงทาํให้เกิดคาํว่า “โทรทศัน์การศึกษา” ขึÊนเพืÉ อ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับทางบ้านการใช้รายการโทรทศัน์เพืÉ อ
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เส ริมก ารสอนนีÊ  สามา รถจะ ช่ วย ในการ เสริ มส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมของเรียนทีÉ มีทรัพยากรจาํกัด เช่น ด้าน
ประวัติศาสตร์ หรือเรืÉ องราวเหตุการณ์ระหว่างประเทศ หรือ
อาจช่วยอธิบายเพิÉ มเติมประกอบวิชาทีÉ ยากแกครูผู้สอน เช่น 
ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ตลอดจนเป็นการนาํแรง
กระตุ้นจากภายนอกวิชา เช่น วรรณคดี ซึÉ งยากแก่ผู้สอนทีÉ จะ
ทาํให้เกดิความตืÉ นเต้นและแรงจูง  
 ดังนัÊน ผู้วิจัยจึงความสนใจทีÉ จะนาํเสนอชีวประวัติ
ของบุคคลสาํคัญทางประวัติศาสตร์ ซึÉ งในปัจจุบันคนรุ่นใหม่
อาจยังไม่ทราบ และจากการทีÉ ได้ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ 
หรือจดจําเรืÉ องราวในอดีตนัÊนเป็นเรืÉ องทีÉ จะทาํความเข้าใจ 
เ พ ร า ะฉ ะนัÊ น ห า กมี ก า ร นํ า เ สนอ บุคคลสํ า คัญท า ง
ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบของรายการโทรทศัน์ กจ็ะสามารถ
ทํา ใ ห้ คนรุ่ น ใ ห ม่ เ ข า ใ จแ ล ะทร าบถึ ง เ รืÉ อ ง ร า วท า ง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างง่ายดาย โดยในการวิจัยครัÊงนีÊ  บุคคลทีÉ
คู่ควรกับการนาํเสนอพระประวัติคือ พลเรือเอกพระเจ้าบรม




โทรทัศน์เรืÉ อง “พระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหลว งชุ มพร เ ขตอุ ดมศั กดิÍ  ตอนพระบิ ด า แ ห่ ง





 1. เพืÉ อผลิตรายการโทรทศัน์ เรืÉ องพระประวัติพล
เรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  
ตอนพระบิดาแห่งกองทพัเรือไทย 
 2. เพืÉ อศึกษาคุณภาพรายการโทรทศัน์ เรืÉ องพระ
ประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขต









บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  ทีÉ มีต่อกิจการ
กองทพัเรือไทย 




 การวิจัยในครัÊ งนีÊ ผู้ วิ จัยจะทําการผลิตรายการ
โทรทัศน์เรืÉ อง พระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  ตอนพระบิดาแห่งกองทพัเรือ 
จาํนวน 1 ตอน เวลา 5 นาท ีโดยผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของ
การวิจัยออกเป็น 4 ด้าน ดังนีÊ  
 1. ขอบเขตด้านเนืÊอหา 
 การวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึง
ใช้นาํเสนอในรูปแบบข้อมูลประกอบได้แก่ ข้อมูลด้านพระ
ราชประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิÍ  ข้อมูลเกีÉ ยวกับกองทัพเรือไทย รวมทัÊงศึกษา
ทฤษฎีในเรืÉ องของการผลิตรายการโทรทศัน์ และทฤษฎีเรืÉ อง
ของประสทิธภิาพประกอบร่วมด้วย 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มประชากร คือ ผู้เชีÉ ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
การศึกษา และผู้เชีÉ ยวชาญด้านสืÉ อ เพืÉ อประเมินคุณภาพด้าน
ภาพ แสง ส ีและเสยีง และนกัเรียนโรงเรียนทหารนาวิกโยธนิ 
ศนูย์การฝึก หน่วยบญัชาการนาวิกโยธนิ สตัหีบ เพืÉ อประเมิน
คุณภาพรายการโทรทศัน์ทางด้านเนืÊอหา 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชีÉ ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและผู้เชีÉ ยวชาญด้านสืÉ อ เพืÉ อประเมินคุณภาพด้าน
ภาพ แสง สี และเสียง จาํนวน 7 คน และนักเรียนโรงเรียน
ทหารนาวิกโยธิน  ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน สัตหีบ เพืÉ อประเมินคุณภาพรายการโทรทศัน์ทางด้าน
เนืÊอหา จาํนวน 40 คน 
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 1. คุณภาพรายการโทรทศัน์รืÉ องพระประวัติพล
เรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  
ตอนพระบิดาแห่งกองทัพเรือ ด้านเนืÊ อหา มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑด์ ี
 2. คุณภาพรายการโทรทศัน์รืÉ องพระประวัติพล
เรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  
ตอนพระบิดาแห่งกองทพัเรือ ด้านภาษาและเสยีงบรรยาย มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑด์ี  
 3. คุณภาพรายการโทรทศัน์รืÉ องพระประวัติพล
เรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  
ตอนพระบิดาแห่งกองทัพเรือ ด้านเทคนิคการผลิต มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑด์ี  
 4. คุณภาพรายการโทรทศัน์รืÉ องพระประวัติพล
เรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  




 ผลการวิจัยสรปุได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 21–30 ปี การศึกษาส่วนใหญ่ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น และมอีาชีพรับราชการทหาร 
 ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณภาพรายการโทรทัศน์
ด้านเนืÊ อหาเฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (X=4.45) และเมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่า มีระดับคุณภาพดีมากได้แก่ เนืÊ อหา
เหมาะสมกับก ลุ่มเป้าหมาย  (X=4.55) การเ ลือกใช้
ภาพประกอบเพืÉ อสืÉ อความหมาย (X=4.74) และความ
น่าสนใจในการดาํเนินเรืÉ อง (X=4.96)   
 คุณภาพรายการโทรทศัน์ด้านภาษาทีÉ ใช้และเสยีง
บรรยายเฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (X=4.38) และเมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ด้านภาษาทีÉ ใช้และเสียงบรรยายมี
ระดับคุณภาพดีทุกข้อ   
 คุณภาพรายการโทรทัศน์ด้านเทคนิคการผลิต
เฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (X=4.39) และเมืÉ อพิจารณา
รายข้อพบว่า มีระดับคุณภาพดีมากในข้อฉากทีÉ ใช้ในการถ่าย
ทาํ (X=4.53) การใช้ดนตรีประกอบ (X= 4.68) การใช้
แสง สี (X= 4.53) และคุณภาพโดยรวมของรายการ
โทรทศัน์ (X= 4.60) ส่วนในข้ออืÉ น ๆ อยู่ในระดับดี  
คุณภาพรายการโทรทัศน์ด้านผู้ ดําเนินรายการเฉลีÉ ยโดย
รวมอยู่ในระดับดี (X= 4.46) และเมืÉ อพิจารณารายข้อย่อย
มีความคิดเห็นดีมากในด้านการใช้ภาษาได้ถูกต้องชัดเจน 
ชวนฟัง น่าติดตาม และถูกอักขระ (X= 4.53) ส่วนในราย
ข้อย่อยอืÉ น ๆ อยู่ในระดับดี 
 
อภิปรายผล 
 การผลิตรายการโทรทศัน์ เรืÉ อง “พระประวัติพล
เรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  
ตอนพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายทัÊงหมดจาํนวน 40 คน มีอายุ
ระหว่าง 21–30 ปี การศึกษาส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมอีาชีพรับราชการทหาร 
 ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณภาพรายการโทรทัศน์
ด้านเนืÊ อหาเฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (X=4.45) ด้าน
ภาษาทีÉ ใช้และเสียงบรรยายเฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ในระดับดี 
(X=4.38) ด้านเทคนิคการผลิตเฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ในระดับดี 
(X=4.39) และด้านผู้ดําเนินรายการเฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี (X= 4.46) ทัÊงนีÊผลทีÉ ได้เกดิจาก 






ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรืÉ องของสถานทีÉ ในการถ่ายทาํ และ
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในการถ่ายทาํ จึงทาํให้รายการโทรทศัน์
ทีÉ ผลิตขึÊนดังกล่าวมีคุณภาพตามทีÉ กาํหนดไว้ โดยอ้างอิงจาก
เอกสารประกอบการสอน Production Techniques for 
Marketing Communication Media ของ ไพบูลย์ โสยาวงศ ์
(2545). และ วารสารการผลิตรายการโทรทัศน์เบืÊ องต้น 
ของสมเจตน์ เมฆพายัพ (2547). 
 
ไพรชั วงศ์ยุทธไกร, ธวชัชยั รตันธรรมมา, จติราภรณ ์ดสิุดา 
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 2. ได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้องทุก
ฝ่าย ทัÊงฝ่ายผลิตรายการ ฝ่ายสถานทีÉ  รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่าง
ทีÉ ให้ร่วมมือในการประเมนิผลรายการโทรทศัน์  
 ซึÉ งผลการวิจัยทีÉ ได้ สอดคล้องกบังานวิจัยของ วิชัย 
โรจนานนท ์ (2535, บทคัดย่อ) ทีÉ ได้ทาํการศึกษาเรืÉ อง “การ
ผลิตรายการโทรทศัน์เพืÉ อการศึกษา เรืÉ องแม่ไม้มวยไทย” ซึÉ ง
ผลการวิจัยพบว่ารายการโทรทัศน์เพืÉ อการศึกษาเรืÉ อง แม่ไม้
มวยไทย มีคุณภาพดี จากการประเมินของผู้เชีÉ ยวชาญ และผล
จากการทดสอบประเมินความรู้ของนักเรียนจาํนวน 20 คน 
หลังจากชมรายการโทรทัศน์นีÊ แล้วนักเรียนได้ระดับคะแนน
เฉลีÉ ย 84.75 % และงานวิจัยของสมภพ จันทนาคม (2542, 
บทคัดย่อ) ทีÉ ได้ทาํการศึกษาค้นคว้าเกีÉ ยวกบัการผลิตรายการ
วีดีทศัน์เรืÉ อง “พระอารามในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
สาํหรับชัÊนประถมศึกษาทีÉ  6” โดยให้ผู้เรียนเรียนกับวีดิทศัน์ 
แล้วนาํมาทดสอบหลังเรียน ผลการศึกษาปรากฎว่าวีดีทัศน์
เรืÉ อง “พระอารามในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สาํหรับ





 1. เพิÉ มเนืÊ อหาทีÉ สาํคัญในส่วนอืÉ น ๆ ทีÉ เกีÉ ยวข้อง
กับพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิÍ  เพืÉ อให้ผู้ชมหรือหน่วยงานอืÉ น ๆ ทีÉ
เกีÉ ยวข้องได้รับความรู้ในเรืÉ องดังกล่าวมากยิÉ งขึÊน  
 2. ระยะเวลาในการถ่ายทาํควรมีความยาวเพิÉ มขึÊน
จาก 5 นาท ีเป็น 15-20 นาท ีเพืÉ อทีÉ จะสามารถขยายเนืÊอหา
ในบางส่วนทีÉ อาจยังไม่สมบูรณใ์ห้ผู้ชมได้เข้าใจมากขึÊน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ศึกษาและผลิตรายการโทรทศัน์ด้านชีวประวัติ
ของบุคคลสาํคัญ ๆ ท่านอืÉ น ๆ เพืÉ อใช้เป็นสืÉ อการเรียนการ
สอน ให้กบัหน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้องต่อไป  
 2. ศึกษาชีวประวัติของบุคคลสาํคัญ และควร
เพิÉ มเติมบทสัมภาษณ์จากผู้เชีÉ ยวชาญหรือผู้ทีÉ มีความรู้ ในเรืÉ อง
ดังกล่าวเพิÉ มเติมเข้าไปด้วย เพืÉ อให้รายการโทรทศัน์ทีÉ ผลิตขึÊน
มคีวามน่าเชืÉ อถือมากขึÊน 
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